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La presente investigación tuvo por objetivo general determinar la relación entre la 
modernización de la gestión pública y la descentralización en la Municipalidad 
Provincial de Huancabamba, en Piura. El estudio fue tipo básico, nivel correlacional, 
pura y con enfoque cuantitativo. El muestreo consideró a 20 trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Huancabamba y para el cálculo de fiabilidad de los 
instrumentos se empleó el alfa de Cronbach. Así, el coeficiente de modernización de 
la gestión pública obtenido fue 0.940 y 0.936 para la descentralización; indicando 
para ambos una confiabilidad alta. Asimismo, se aplicó la prueba de Rho de Pearson, 
encontrándose un coeficiente de correlación de 0.642 que implica un nivel de 
correlación de significancia bilateral del 0.02 y confianza del 99 % cumpliéndose que 
p=0.002 < 0.01, por ello, se evidencia una relación positiva alta entre la variable 
modernización de la gestión pública y la descentralización. 
 





The general objective of this research was to determine the relationship between the 
modernization of public management and decentralization in the Provincial Municipality 
of Huancabamba, Piura. The study was basic, correlational, pure and with a quantitative 
approach. The sample included 20 workers of the Provincial Municipality of 
Huancabamba and Cronbach's alpha was used to calculate the reliability of the 
instruments. Thus, the coefficient obtained for modernization of public management was 
0.940 and 0.936 for decentralization, indicating high reliability for both. Likewise, 
Pearson's Rho test was applied, finding a correlation coefficient of 0.642, which implies 
a correlation level of bilateral significance of 0.02 and 99% confidence, with p=0.002 < 
0.01. Therefore, there is evidence of a high positive relationship between the public 
management modernization variable and decentralization. 
 





Con el transcurrir del tiempo, la vida en sociedad a nivel mundial, en el siglo XXI 
atraviesa constantemente de una serie de cambios cuando se trata de adquirir nuevos 
conocimientos. Esta dinámica crea distintos focos de atención que se relacionan con 
la gestión pública; como son aquellos procesos de descentralización, la transparencia, 
la sistematización administrativa y la asignación de recursos, considerando como 
factor primordial el presupuesto por resultados (Valenzuela et al., 2015). 
 
Así, la década anterior se ha caracterizado por diversas transformaciones en la 
administración pública. Muchos de estos cambios son razonables y atienden las 
necesidades de los ciudadanos que, a su vez, promueven el crecimiento del país 
(Guerrero, 2008). 
 
La gestión pública se encarga de la adecuada distribución y uso de los recursos del 
país con la finalidad de desarrollar su potencial y, sobre todo, transformar el estado 
actual de su población. Por eso, implica poner en marcha procesos con destreza y 
eficacia para conseguir la reforma económica que reduzca en un gran porcentaje la 
falta de recursos económicos, el desempleo, la recesión, entre otros. Además, como 
producto de la globalización, la gestión pública se enfrenta a nuevos objetivos que 
son complejos para alcanzar (Guerrero, 2008).  
 
Asimismo, es usual que entre los países exista una motivación por encontrar métodos 
innovadores para la mejora de las políticas públicas en lo social y en lo económico, 
esto para satisfacer las demandas propias del Estado. Además, se debe garantizar 
que el beneficio de los ciudadanos significa también la mejora de la sociedad, por ello, 
es importante el análisis de la estructura y la manera de gestión. Así, el modelo de 
sociedad europea, especialmente el modelo de Europa Central centró el proceso de 
construcción de la sociedad en la modernización. Este se enfoca en las 
investigaciones y avances en la modernización. La otra cara de la moneda es América 
Latina donde la modernización es un proceso utópico, siendo este punto el que no se 




En este sentido es importante estudiar el proceso de modernización por el cual se 
creó el concepto de país, basado en la gestión por resultados, en América Latina y 
Europa en la década de 1980 y 1990. Este modelo se basa en proveer de valor público 
a las personas, basado en una dinámica en la que el Estado; primero toma los 
recursos para devolvérselos; según lo que considera que es primordial para el 
ciudadano (Guerrero, 2008). 
 
Con estos aportes de transformación de Estado de los 90 y 80 se inicia la denominada 
“nueva gestión pública”. Su implementación ha conseguido que muchos países 
obtengan buenos resultados, pero a la vez que existan una serie de dudas con 
relación a quienes serían los responsables del cumplimiento de nuevos deberes y 
responsabilidades cercanas al ciudadano común. 
 
Además, la incertidumbre de las obligaciones y responsabilidades, dentro de lo 
perteneciente a la gestión pública se evidencian en el proceso de la descentralización 
de poderes que busca la articulación entre los sectores para encontrar alternativas 
que beneficien al ciudadano (Guerrero, 2008). Por ello, el proceso de la 
descentralización busca dotar de eficacia las metas de los Estados, es decir, la 
transferencia de poder político del Estado Central hacia las dependencias cercanas a 
los ciudadanos, a quienes se les dota de autoridad propia (Khoury, 2014). 
 
Por eso, en todo servicio que requiera el Estado, la ciudadanía debe brindarle 
suficiente atención y calidad, donde se desarrolla deliberadamente la globalización. 
Esto forma parte importante en lo que concierne a la descentralización, permitiendo a 
la ciudadanía comprender la situación de los demás cercanos. En realidad, se les 
permite solicitar los servicios prestados a otros departamentos de una forma u otra, y 
viceversa. Este proceso también se denomina empoderamiento y permite a las 
instituciones estatales ejercer eficazmente estrategias de relaciones mutuas con la 
ciudadanía a fin de buscar intereses comunes (Insulza et al., 2008). 
 
En el Perú se estableció, según Iguiñiz (2016), como octava política de 
descentralización nacional, se enfoca en cinco aspectos: política, administración, 
finanzas, economía e integración regional.  
La gestión pública exige una renovación, en función a ello se han realizado diversas 
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modificaciones entre efectivas y otras inútiles, que hace evidente la desarticulación 
entre los procesos administrativos de las entidades del Estado y gobiernos locales 
que conducen al fracaso de estas propuestas (Instituto Nacional de la Administración 
Pública de Argentina [INAP], 2017).  
 
Debido a ello, existe la idea, entre la ciudadanía, que el Estado no existe y si en caso 
existiera, no sería capaz de proporcionarle servicios de calidad acorde a sus 
necesidades (Tello, 2009).  
 
La investigación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestra que la 
renovación de la administración pública tiene como objetivo mejorar las condiciones 
de los servicios públicos en los servicios prestados por las autoridades estatales, 
locales y regionales se estable, pero sin una estrategia adecuada (Management Study 
Guide, 2019). 
 
Los procesos de descentralización no han contado con el debido acompañamiento en 
sus implementaciones, por ello, se caracterizan por las malas prácticas, autoridades 
locales y regionales incapaces que no ofrecen servicios de calidad al ciudadano 
(Asela, 2015). Así, las consecuencias de la deficiente modernización tienen fuertes 
efectos en la ciudadanía, según especialistas, los gobiernos regionales y locales están 
muy alejados del rumbo correcto de una gestión por resultado óptima. 
 
Por eso, los servicios brindados por el Estado son ineficientes, sobre todo, en las 
partes más alejadas del Perú. Se conoce que estas deficiencias alcanzan al servicio 
educativo y a la salud que describe la urgencia de modernizar la gestión pública para 
adoptar mejores estrategias y servicios de calidad.  
 
En este contexto, la globalización ha provocado cambios profundos en la provincia de 
Huancabamba y ha tenido un impacto enorme en la estructura política y administrativa 
en la que los ciudadanos demandan modernización de la gestión pública, gasto 
público, eficiencia y una adecuada organización del gobierno de la provincia de 
Huancabamba. 
Así, en la provincia de Huancabamba se presentan altos índices de pobreza en las 
zonas rurales; además, alta tasa de deserción, embarazo en la adolescencia y 
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anemia, asimismo, no existen servicios básicos como agua potable y electricidad. La 
población de muchas zonas no puede acceder a la educación primaria y secundaria; 
y los ciudadanos que no pueden acceder a las entidades públicas porque no están en 
la zona ni en las capitales de provincia. 
 
Esta situación se relaciona con la actualización de la administración pública que si 
bien se han desarrollado a nivel local y nacional estrategias que mejoren estas 
condiciones, no se observan los resultados. Esto demuestra que la gestión actual 
sigue siendo deficiente y que no se han logrado mejoras.   
 
Estos problemas están directamente relacionados con la renovación de la 
administración pública. Las comunas provinciales se han venido desarrollando y 
comprometidas con la solución de este problema, pero no se han observado 
resultados para los problemas descritos; porque la gestión actual aún no responde a 
las preguntas de los ciudadanos y dejar la situación local real en términos de ejecución 
del servicio. 
 
Por lo tanto, la nueva situación de los últimos años requiere que el departamento de 
gestión del Gobierno Provincial de Huancabamba tenga una mayor capacidad de 
respuesta para ser visible en los resultados, así como una gestión administrativa 
eficaz y capacitación especializada para los funcionarios y servidores de las entidades 
mencionadas. 
 
En este caso, la provincia de Huancabamba tiene dependencias y/o regiones que 
buscan ejercer de manera efectiva la gestión pública, pero aún no ha adoptado una 
gestión moderna acorde con la legislación y el cumplimiento de los gastos 
establecidos, más que una gestión por resultados. Así, las personas más afectadas 
por las ineficiencias administrativas resultan ser ciudadanos de zonas remotas de la 
provincia de Huancabamba debido a la mala gestión pública. Por eso, partimos de 
este punto para continuar con la investigación. 
 
Habiendo analizado la problemática se formula la problemática en los siguientes 
términos: ¿Cuál es la relación entre la modernización de la gestión pública y la 




La investigación se justifica teóricamente por la relevancia que cobra implementar una 
ley para modernizar la gestión pública en el estado, desarrolladas desde distintas 
organizaciones; la ley que faculta la reforma de modernización del Estado empieza 
con la Ley N.º 27658, ley marco de modernización del Estado y que señala que se 
debe establecer una relación fluida con los ciudadanos, que además busca que cada 
una de las instituciones brinden servicios de calidad, generando con ello que los 
recursos se prioricen adecuadamente con el interés y el bienestar de los ciudadanos, 
de la mano de la rendición de cuentas y otros mecanismos de control. 
 
Asimismo, esta investigación beneficia a la gestión actual de la Municipalidad 
Provincial de Huancabamba, ya que brindará herramientas para implementar metas 
físicas y la adecuación de la correcta ejecución presupuestal que se refleja en las 
decisiones y el liderazgo de sus autoridades. En consecuencia, con los datos 
analizados se podrá elaborar una guía para su implementación, centrándose en las 
buenas prácticas administración, tanto para los servidores municipales y públicos para 
fortalecer el servicio brindado. 
 
La justificación social se centró en las deficiencias por no adecuar los mecanismos 
administrativos actuales en los diferentes establecimientos del Estado, generando la 
presencia de irregularidades en servicios. Por ello, mediante esta investigación, se 
planteará lineamientos para asegurar la transparencia y mejora de todos los servicios   
se reflejan un diagnostico real que brindará soluciones a la ciudadanía.  
 
Conocidos los argumentos expuestos, se esboza las siguientes hipótesis: H1: La 
relación entre la modernización de la gestión pública se relaciona significativamente 
con la descentralización en la municipalidad de Huancabamba, durante el periodo 
2020. H0 la relación entre la modernización de la gestión pública no se relaciona 
significativamente con la descentralización en la municipalidad de Huancabamba, 
durante el periodo 2020. 
 
De la misma manera se plantea el objetivo general: Determinar el nivel de relación 
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que existe entre la modernización del estado y la descentralización en la 
municipalidad de Huancabamba, Piura. 
 
Asimismo, se formulan los objetivos específicos que contribuirán al cumplimiento del 
objetivo general: Identificar el grado de relación de la gestión por resultados con la 
descentralización en la municipalidad provincial de Huancabamba, durante el periodo 
2020. Establecer que el gobierno electrónico se relaciona con la descentralización de 
la municipalidad provincial de Huancabamba, durante el periodo 2020. Analizar que 
el gobierno abierto se relaciona con la descentralización en la municipalidad provincial 








II. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación, se muestran algunos estudios que con anterioridad se han realizado sobre el 
tema. Auad (2017), en su tesis buscó conocer la necesidad de implementar mejoras en la 
administración pública para garantizar la calidad de los servicios que brinda el estado a los 
ciudadanos. Este estudio es un estudio cualitativo de diseño transversal no experimental. 
Donde se llegó a la conclusión que la modernización de la gestión pública se ve afectada por 
factores externos, centrándose en lo salarial que desvía el punto de partida de los objetivos, 
resultando ser difícil de eliminarlos por el grado de compromiso en el Estado. La relevancia 
de esta investigación se centra en mostrar que los mecanismos instalados hoy en día se 
utilizan para modernizar sus estructuras instaladas, y estos mecanismos están en última 
instancia constreñidos por problemas fuera de su misión original. 
 
Por su parte Vial (2014), en su investigación buscó determinar el desarrollo de los 
motivos de los actores y la incidencia en el desarrollo económico. Esta investigación 
se enmarca en el método científico, histórico, comparativo, crítico, cualitativo y 
cuantitativo. La población estuvo compuesta por un grupo de personas que conocen 
el proceso y documentación relacionada a la modernización estatal. La información 
fue recogida por medio de entrevistas. El estudio concluyó que la descentralización 
permite el aumento o la disminución consistente a nivel regional, a la vez, en que la 
descentralización es un modelo de poder centrado en los recursos. Estos hallazgos, 
evidencian la correlación positiva a nivel regional en términos de descentralización y 
desarrollo, que considera que la ciudad de Huancabamba requiere la comprensión 
del contexto local. 
 
En relación con los trabajos nacionales podemos mencionar a Chancha (2018), quien 
buscó determinar la relación que existe entre las variables modernización y 
descentralización. Dicha investigación fue de alcance descriptiva correlacional. El 
estudio concluyó que la determinación de la modernización está directamente 
relacionada con la descentralización, lo que a su vez indica que la modernización y la 
descentralización van de la mano y, en definitiva, traen desarrollo y beneficios a todos 
los ciudadanos. El aporte de la investigación se basa en la comprobación de la 
existencia de una relación positiva entre la descentralización y la modernización de la 
gestión pública.  
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En esa misma línea, Delgado (2018), en su tesis propuso establecer la asociación 
entre modernización del Estado y el gobierno electrónico. Dicha investigación tuvo un 
diseño no experimental, transversal y de alcance descriptivo correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 90 trabajadores y para el recojo de información se utilizó un 
cuestionario. Se concluyó que existe, entre las variables de estudio, una correlación 
positiva y alta lo que demuestra que la modernización nacional está directamente 
relacionada con el gobierno electrónico. De igual forma, los presupuestos de 
resultados y los sistemas de información tienen una relación positiva con el gobierno 
electrónico. Esta investigación es importante por la relación positiva encontrada en 
los resultados, debido a lo que se evidenció: la existencia de una relación positiva 
entre la modernización de la gestión pública y el gobierno electrónico.  
 
Por su parte Vargas (2018), en su estudio buscó encontrar las concordancias y 
disonancias, utilizando la legislación en materia de descentralización en el Perú. Esta 
investigación se orientó por perspectiva metodológica pluriprocedimental. La 
población se compuso de autoridades de diversos niveles subnacionales de poder. El 
instrumento utilizado fue el cuestionario. Se concluyó que existe necesidad de 
repensar y evaluar la descentralización, partiendo de los lineamientos 
constitucionales que le dan origen a la descentralización, por ello, necesitan ser 
complementados para garantizar la integración con las diversas instancias del Estado. 
Así, el proceso de descentralización termina por tener aristas que lo llevan al plano 
de lo multisectorial, porque está ligado a variables como económicas, políticas, 
sociales, de gestión, sociológicas, regionalistas, normativas, etc. Esta investigación 
fue de soporte para el estudio, considerando que la adecuada implementación de la 
descentralización requiere que se evalúe y repiense con la finalidad de poder 
encontrar una adecuada implantación que permita complementarlas. 
 
Finalmente, Martel y Vera (2014) tuvieron por objetivo el reconocimiento de la gestión 
participativa en la generación y contribución del bien en la ciudadanía. Se concluyo 
que los involucrados deben promover el desarrollo del empleo a gran escala lo que 
evidenció una relación estrecha entre el gobierno local y el gobierno central. Así, la 




Por ende, a través de los antecedentes de investigación fue posible ampliar el 
conocimiento de las variables de estudio: la modernización de la gestión pública y la 
descentralización; en la provincia y ciudad de Huancabamba; ya que son inherentes 
al nivel de la relación entre los mecanismos. 
 
Es importante presentar las teorías que respaldan las variables de la investigación, 
así según Casas (2014), la modernización del Estado es un proceso continuo que 
busca que las políticas públicas atiendan las demandas de la ciudadanía, poniéndole 
énfasis a las actividades del gobierno direccionadas al cumplimiento de las 
necesidades de los ciudadanos. Siendo la retroalimentación y la mejora un apoyo 
elemental para el análisis y monitoreo para la selección de las áreas. Por 
consiguiente, se entiende como el esfuerzo para la introducción de transiciones y 
mejoramiento de acciones del Estado. 
 
En el artículo desarrollado por Morales (2014) que aborda la Nueva Gestión Pública 
en Chile, el autor asume que con el surgimiento de la nueva gestión pública se crea 
una existente similitud de las organizaciones del sector público y privados, estas 
deben ser similares y los gerentes del sector público deben tener suficiente discreción 
y libertad de acción en su trabajo para hacer un eficiente uso de los recursos. 
 
Además, señala la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM, 2013) que sus 
objetivos se basan en la articulación y al impulso del sistema del Estado. Esta 
modernización busca obtener resultados óptimos mediante la articulación de un 
Estado descentralizado, moderno, abierto, inclusivo, eficiente y orientado hacia la 
población. Por eso, se debe considerar como característica la posibilidad de respaldar 
a la ciudadanía en su acceso a bienes y servicios de calidad. 
 
Por su parte, Montoya (2016), en un artículo sobre la modernidad y gestión pública, 
evalúo el liberalismo y el conservadurismo como los enfoques que han conducido los 
proyectos modernos y comprender la epistemología de la gestión pública como 
ciencia social y administrativa. A su vez el INAP (2017) considera que la gestión 
pública moderna, en general, dará cuenta del desarrollo de las entidades nacionales. 
Siendo, un ejemplo el simplificar el proceso de procesamiento de documentos, 
ejecutar rápidamente las tareas diarias en las entidades nacionales y promover una 
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gestión moderna para monitorear las necesidades de la población con mejores 
acciones. 
 
Por último, a través del Decreto Supremo N.º 123 emitido por la PCM (2019), un 
sistema administrativo de modernización pública implica una serie de normativas y 
pasos utilizados en el proceso, en el marco de la Ley N.º 27658; esto mediante la 
Secretaria de Gestión Pública, como la entidad técnica normativa a nivel nacional. Por 
eso, si se quiere comprender la modernización de la gestión pública existen tres 
elementos relevantes: gestión por resultados, gobierno electrónico y gobierno abierto, 
que son necesarios para la modernización. 
 
Asimismo, la PCM (2013) indica que la convergencia interinstitucional como un Estado 
unificado y descentralizado requiere del esclarecimiento y ajuste de las acciones y de 
las múltiples entidades que las integran para que todos puedan ejercer sus 
competencias, a fin de asegurar el logro de las metas propuestas, con el fin de 
concretar la igualdad de oportunidades en el desarrollo que sus ciudadanos pueden 
obtener en cualquier parte del país. 
 
La conceptualización de gobierno electrónico hace referencia a como los instrumentos 
que ayudan al aparato estatal a lograr mejor eficiencia en los servicios que brinda a 
la ciudadanía donde se emplean las TIC´s en cada una de sus unidades. Así, se 
incluye en su plan el monitoreo y la evaluación continua, por lo que se deben 
complementar y ajustar los procesos, a fin de que permitan la modernización de la 
gestión pública, estableciendo el proceso de promoción del gobierno abierto (PCM, 
2019). 
 
A su vez según las Naciones Unidas (2019), el gobierno abierto se adapta con 
eficiencia y eficacia al empleo de las TIC’s en la gestión pública, ya que simplifica 
trámites y plazos administrativos, siendo reemplazados por documentos electrónicos, 
compras electrónicas, bases de datos interconectadas entre el Estado y los gobiernos 
autónomos. Por ello, los ciudadanos tendrán la información al alcance de la mano 
porque es abierta y de fácil acceso, así como transparente y eficiente, generando 
mayor participación de las personas (Llona y Paulsen, 2012). 
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Respecto a segunda variable de estudio, lo teorizado muestra la presencia de la 
descentralización y su consecuente transferencia del poder que se centra a entidades 
locales; en cambio, en el debate político e intelectual ha sido motivada para atender 
las demandas ciudadanas. Por ello, las decisiones de los gobiernos centrales se 
enmarcan en las atribuciones dadas por el Artículo 188° de la Constitución Política 
del Perú en la que se menciona que la descentralización es una acción democrática 
para el desarrollo del país que tiene que ser obligatoria.  
 
En ese sentido, señala el Ministerio de Educación (Minedu, 2013) que la 
descentralización es un proceso de repercusión nacional que tiene carácter obligatorio 
y su implementación debe ser sistemática. Por eso, se trata de un cambio importante 
desarrollados en el Perú, cuyo fin es el desarrollo integral, la reducción de brechas de 
desigualdad y la promoción en la mejora de sus territorios. De igual manera, este 
proceso permite la democratización del país, mediante el acercamiento de los 
ciudadanos con los servicios públicos, dotándoles de efectividad y ajustados a la 
realidad.  
 
Por otro lado, la descentralización impulsa liderazgos a nivel regional por medio de 
diversas acciones. Así, la descentralización según señala (Khoury, 2014) da lugar a  
la implementación y simplificación; ya que permite que la nueva estrategia del país se 
convierta en un compromiso. Siendo de esta manera, esta propuesta se aprobó el 6 
de marzo de 2002, ley de reforma constitucional descentralizada. 
 
Al respecto, Iguiñiz (2016) indica que el proceso de descentralización ha presentado 
muchos contrastes; entre los aspectos positivos tenemos la formación de nuevos 
cuadros políticos y la integración de las ciudades mediante la vía área. Así, en el 
ámbito administrativo existen procesos inconclusos como la adecuada división de 
funciones y la coordinación entre los países en todos los niveles. En este escenario, 
la descentralización implica una recepción de responsabilidades para promover la 
integración en cada una de las regiones. Según Cáceres (2005) dicho proceso es 
conducido por autoridades electas en sufragio; sin embargo, para legitimar esta 
iniciativa las personas deben ser incluidas en las decisiones, a fin de que se 
contemplen los derechos y las necesidades reales de la población.   
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Las dimensiones de la descentralización consideradas en el presente trabajo, según 
la Secretaria de Descentralización (2011) considera que la descentralización puede 
ser estudiada a partir de tres dimensiones, mediante las cuales se puede examinar el 
proceso desde sus numerosos componentes que se articulan y complementan. Por 
tanto, podemos conceptualizar la descentralización fiscal como una de las 
dimensiones de la descentralización, porque nos permite identificar, analizar y 
transferir recursos del gobierno central a los gobiernos locales para que estos puedan 
ejecutar estos recursos en su territorio. 
 
Así, la descentralización fiscal es necesaria porque garantiza el equilibrio económico 
del país; ya que, sin este proceso, la economía puede entrar en crisis de gasto público 
y endeudamiento, porque no podrá pagar los costos financieros y administrativos de 
su territorio. Por tanto, se establece la neutralidad financiera que es el punto más alto 
del presupuesto y es lo que se debe alcanzar en la ejecución de todo gobierno (Tello, 
2009). 
 
En cuanto a la dimensión de la regionalización y ordenamiento territorial, de acuerdo 
con la Ley de incentivos relacionados con la integración y unificación regional; a través 
de este proceso se busca proponer políticas públicas que permitan la integración 
política, económica, financiera y social con otros países. Así, los países vecinos 
cooperan claramente para mejorar las economías existentes en sus territorios 
(Chancha, 2018). 
 
Asimismo, respecto a la descentralización económica, de acuerdo con la Secretaría 
de Descentralización (2011) se orienta a fomentar el desarrollo económico en las 
diferentes regiones del país, por eso, el Estado debe priorizar estas acciones, 
especialmente, el gobierno local debe generar las condiciones para crear iniciativas 
privadas, por lo que se considera que los empresarios deben ajustar e invertir en las 
regiones, a fin de potencializar la gestión. 
 
Además, de acuerdo con la Congreso de la República (2002), “la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales atribuyó a los gobiernos regionales la competencia de 
promover las inversiones incentivando y apoyando las actividades del sector privado 




Entonces, la descentralización económica permite a los gobiernos regionales 
promover la inversión en todas las áreas del desarrollo a través del sector público y / 
o privado según las necesidades de sus poblaciones. Por lo tanto, se enfoca en la 






3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La investigación fue de naturaleza básica. Estuvo dirigida a conocer cada uno de los 
aspectos que se generen a raíz de los hechos observables o de las relaciones que se 
generen en las variables (Tamayo, 2002). 
 
Diseño de la investigación 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y se debe considerar a Tamayo (2002) 
quien indica que se recogen apuntes para probar hipótesis, siendo el origen la 
medición y el estudio estadístico, con la finalidad de constituir patrones de conducta 
y confirmar hipótesis. Además, según Hernández et al. (2014) explica que estos 
diseños no experimentales transversales son aquellos que buscan la interrelación de 
variables, a fin de describirlas y analizarlas en un determinado momento.  
 
Niño (2011) expresa que el diseño busca la ejecución de un plan en todos sus 
aspectos, desde el proceso de investigación, la formulación del problema hasta la 
ejecución de las técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de datos según 
el tema propuesto. 
 
Asimismo, Tamayo (2002) indica que el diseño Ex Post facto por la investigación de 
una o más variable busca la asociación en un solo ámbito de estudio. Este diseño 







M: Muestra participante  
O1: Observación de la variable: Modernización de la gestión pública. 
O2: Observación de la variable: Descentralización. 






3.2 Variables y operacionalización 
La variable se define como aquel hecho o fenómeno de medición, pudiendo adquirir 
diversos valores según sea el estudio por realizar (Hernández et al., 2014). 
 
Variable 1: Modernización de la gestión pública 
Variable 2: Descentralización 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Según Hernández et al. (2014) son todas aquellas personas que reúnen las mismas 
características según la problemática de estudio. 
 
En este caso, la población estuvo conformada por 20 servidores nombrados del 
régimen 276 y con cargo de gerentes y subgerentes de la Municipalidad Provincial de 
Huancabamba, durante el 2020, en su Sede Central. 
 
Sus edades oscilan entre 24 a 60 años  
Son hombres y mujeres  
Nivel de escolaridad: secundaria y superior  
Estrato social: medio 
 
Muestra 
Según Hernández et al. (2014), la muestra es una parte o cantidad pequeña de un 
total de personas. 
 
Muestreo 
El muestreo que se utilizó fue un muestreo probabilístico aleatorio simple. A partir de 
la población se seleccionó al azar el número de sujetos necesarios para completar la 
muestra de estudio (Hernández et al., 2014). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas 
En el recojo de la información se utilizaron determinadas técnicas de investigación, 
considerando que se trata de un conjunto de procedimientos en la recolección de 
información generada por la unidad de investigación. Por eso, en este trabajo de 
investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
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Técnica de encuesta: los investigadores recolectan los datos en una realidad 
específica, según los objetivos del estudio, es decir, las diferentes opiniones de la 
muestra de estudio. 
 
Técnica de la observación: se trata de la indagación que realizan los investigadores a 
través de la propia percepción de la realidad de estudio (Niño, 2011). 
 
Instrumentos 
Según Hernández et al. (2014) es una herramienta que utilizan los investigadores para 
recopilar datos extraídos de muestras de estudio. Estos instrumentos, en la 
investigación fueron: 
 
El cuestionario: conjunto de preguntas ordenadas según los criterios de clasificación 
del investigador que pueden ser dicotómicas o de opción múltiple. En definitiva, se 
consideran cuestionarios cerrados. 
 
La ficha de observación: es una lista de características que se utilizan para verificar 
la acción y/o la función. 
 
Confiabilidad del instrumento. 
Niño (2011) sostiene que el coeficiente alfa de Cronbach es una de las pruebas que 
más se utilizan para medir la confiabilidad. 
 
Mientras que Hernández et al. (2014) evidencia que es una herramienta de medición 
que se ejecuta para obtener resultados estadísticos. 
 
En tal sentido, en esta investigación, la confiabilidad se determinó a través del 
coeficiente alfa de Cronbach, por lo que se aplicó la prueba a 20 trabajadores de la 






Tabla 1.  
Confiabilidad cuestionario de modernización de la gestión pública 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.844 20 
Nota: El Alfa de Cronbach superior a 0,844 indicaría que el grado de confiabilidad del instrumento es 
Alta. 
 
Los resultados permiten deducir que el instrumento, respecto a su consistencia 
interna, es confiable. 
 
Tabla 2.  
Confiabilidad cuestionario de la descentralización  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.902 20 
Nota: El Alfa de Cronbach superior a 0,902 indicaría que el grado de confiabilidad del instrumento es 
Alta. 
 
Los resultados permiten deducir que el instrumento, respecto a su consistencia 
interna, es confiable. 
 
3.5. Procedimientos 
Se utilizaron cuestionarios para recopilar la información y se empleó el programa 
estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 25 para 
crear una base de datos. Además, la confiabilidad del instrumento se determinó 
mediante el coeficiente alfa de Cronbach. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
La información se organizó en tablas, cuyo marco se explicó en los resultados, 
empleando la estadística descriptiva a través de los programas Excel y SPPS. Por 
eso, se aplicó el dispositivo de recojo de información acopiándose datos importantes 




Así, se utilizó la media aritmética que permitió la obtención del puntaje promedio de 
la muestra de estudio. Asimismo, se empleó la desviación estándar que permitió 
demostrar el nivel en que las referencias numéricas se desarrollaron. Igualmente, el 
coeficiente de variabilidad sirvió para comprobar la homogeneidad en el grupo 
estudio. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Esta investigación se organizó de acuerdo con lo establecido en la norma APA y se 
diseñó según la estructuración de investigación de la Universidad Cesar Vallejo 
(UCV), por lo que se respetó el derecho de autor, en el método de citación correcto 
durante todo el proceso de investigación. Finalmente, se obtuvo la autorización de la 





Se muestran los resultados obtenidos a partir del instrumento aplicado al grupo de 
estudio. Se realizó a través de tablas, según el baremo correspondiente. 
 
Tabla 3.  
Variable Modernización de la gestión pública  
 Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
Válido Bajo 7 35,0 ! = 12,22 
Medio 7 35,0 S = 3,230 
Alto 6 30,0 CV = 26,43% 
Total 20 100,0  
Nota: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Junio 2020 
 
En la Tabla 3 respecto a los niveles de la variable modernización de la gestión pública 
podemos observar que de los 20 funcionarios de la Municipalidad Provincial de 
Huancabamba – Piura, el 35 % alcanzan un nivel de participación bajo y medio, y tan 
solo el 30 % un nivel alto. 
 
Tabla 4.  
Variable Descentralización  
 Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
Válido Bajo 6 30,0 ! = 12,45 
Medio 8 40,0 S = 3,350 
Alto 6 30,0 CV = 26,91% 
Total 20 100,0  
Nota: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Junio 2020 
 
En la Tabla 4 respecto los niveles de la variable descentralización podemos observar 
que de los 20 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancabamba – Piura, 
el 40 % alcanzan un nivel de participación medio, seguido del 30 % con nivel bajo y 
alto. 
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Tabla 5.  
Dimensión Gestión por resultados 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 6 30,0 
Medio 11 55,0 
Alto 3 15,0 
Total 20 100,0 
Nota: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Junio 2020 
 
En la Tabla 5 respecto a los niveles de la dimensión gestión por resultados podemos 
observar que de los 20 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancabamba 
– Piura, el 55 % alcanzan un nivel de participación medio, seguido del 30 % con un 
nivel bajo y un 15 % con un nivel alto. 
       
Tabla 6.  
Dimensión Gobierno Electrónico  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 6 30,0 
Medio 8 40,0 
Alto 6 30,0 
Total 20 100,0 
Nota: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Junio 2020 
 
En la Tabla 6 respecto a los niveles de la dimensión gobierno electrónico podemos 
observar que de los 20 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancabamba 
– Piura, el 40 % alcanzan un nivel de participación medio, seguido del 30 % con un 







Tabla 7.  
Dimensión Gobierno Abierto 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 7 35,0 
Medio 8 40,0 
Alto 5 25,0 
Total 20 100,0 
Nota: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Junio 2020 
 
En la Tabla 7 respecto los niveles de la dimensión gobierno abierto podemos observar 
que de los 20 pobladores de la Municipalidad Provincial de Huancabamba – Piura, el 
40 % alcanzan un nivel de participación medio, seguido del 35 % con un nivel bajo y 
un 25 % con un nivel alto. 
 
Tabla 8.  
Dimensión descentralización fiscal  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 6 30,0 
Medio 8 40,0 
Alto 6 30,0 
Total 20 100,0 
Nota: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Junio 2020 
 
En el Tabla 8 respecto los niveles de la dimensión descentralización fiscal, podemos 
observar que de los 20 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancabamba 
– Piura, el 40 % alcanzan un nivel de participación medio, seguido del 30 % con nivel 







Tabla 9.  
Dimensión Integración y ordenamiento territorial 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 6 30,0 
Medio 8 40,0 
Alto 6 30,0 
Total 20 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Junio 2020 
 
En la Tabla 9 respecto a los niveles de la dimensión integración y ordenamiento 
territorial podemos observar que de los 20 pobladores de la Municipalidad Provincial 
de Huancabamba – Piura, el 40 % alcanzan un nivel de participación medio, seguido 
del 30 % con nivel bajo y un nivel alto. 
 
Tabla 10.  
Dimensión Descentralización Económica  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 6 30,0 
Medio 8 40,0 
Alto 6 30,0 
Total 20 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Junio 2020 
 
En la Tabla 10 respecto los niveles de la descentralización económica, podemos 
observar que de los 20 pobladores de la Municipalidad Provincial de Huancabamba – 
Piura, el 40 % alcanzan un nivel de participan medio, seguido del 30 % con nivel bajo 







H0: No existe relación entre la modernización de la gestión pública y la 
descentralización en la municipalidad provincial de Huancabamba. 
Ha:    Existe relación entre la modernización de la gestión pública y la descentralización 
en la municipalidad provincial de Huancabamba. 
 
Tabla 11.  
Correlación entre la modernización de la gestión pública y la descentralización 
 Modernización 








Sig. (bilateral)  0,002 
n 20 20 
Descentralización Correlación de 
Pearson 
0,642** 1 
Sig. (bilateral) 0,002  
n 20 20 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla 11 podemos apreciar que existe una relación positiva con un coeficiente 
de correlación de 0,642 entre la modernización de la gestión pública y la 
descentralización, por eso, se puede indicar que es significante; ya que el valor p (Sig. 
(bilateral)) p=0.002 < 0.01, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 








Hipótesis Específica 1 
 
Determinar la relación entre la descentralización y la gestión por resultados en la 
municipalidad provincial de Huancabamba, durante el periodo 2020. 
 
Tabla 12.  
Correlación entre la descentralización y la gestión por resultados 
 Descentralización Gestión por 
resultados 
Descentralización Correlación de 
Pearson 
1 0,494* 
Sig. (bilateral)  0,027 






Sig. (bilateral) 0,027  
n 20 20 
Nota: *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la Tabla 12 podemos observar que existe una relación positiva con un coeficiente 
de correlación de 0,494 entre la descentralización y la gestión por resultados, por eso, 
se puede indicar que es significante; ya que el p=0.027 < 0.05, por lo que rechazamos 








Hipótesis Específica 2 
 
Determinar la relación entre la descentralización y el gobierno electrónico en la 
municipalidad provincial de Huancabamba, durante el periodo 2020. 
 
Tabla 13.  
Correlación entre la descentralización y el gobierno electrónico 
 Descentralización Gobierno 
Electrónico 
Descentralización Correlación de 
Pearson 
1 0,583** 
Sig. (bilateral)  0,007 






Sig. (bilateral) 0,007  
n 20 20 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla 13 podemos observar que existe una relación positiva con un coeficiente 
de correlación de 0,583 entre la descentralización y el gobierno electrónico, por ende, 
se puede decir que es altamente significante; ya que el p=0.007 < 0.01, por eso, 













Hipótesis Específica 3 
 
Determinar la relación entre la descentralización y el gobierno abierto en la 
municipalidad provincial de Huancabamba, durante el periodo 2020. 
 
Tabla 14.  
Correlación entre la descentralización y el gobierno abierto 
 Descentralización Gobierno 
Abierto 
Descentralización Correlación de 
Pearson 
1 0,672** 
Sig. (bilateral)  0,001 
n 20 20 
Gobierno Abierto Correlación de 
Pearson 
0,672** 1 
Sig. (bilateral) 0,001  
n 20 20 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla 14 podemos observar que existe una relación positiva con un coeficiente 
de correlación de 0,672 entre la descentralización y el gobierno abierto, por eso, se 
puede señalar que es altamente significante; ya que el p=0.001 < 0.01, en 








El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la modernización de 
la gestión pública y la descentralización en la Municipalidad Provincial de 
Huancabamba en Piura. Por lo que se encontró que los niveles de la variable 
modernización de la gestión pública, en los 20 funcionarios a quienes se les aplicó la 
encuesta indicaron que el 35 % alcanzaron un nivel de participación bajo y medio, y 
el 30 %, un nivel alto. Mientras que en la variable de descentralización el 40 % alcanzó 
un nivel de participación medio, seguido del 30 %, nivel bajo y alto. Esto significa que 
si comparamos ambas variables, la mayor parte de los trabajadores perciben que no 
existe relación entre modernización de la gestión pública con la descentralización, 
esto expresa una compleja situación que no beneficia; sino que se traduce en la 
reducción del desarrollo local, debido a que como indica Chancha (2018) se reconoce 
una relación entre ambas variables, lo que explica que la modernización actúa en 
conjunto con la descentralización, terminando por generar desarrollo y beneficio en 
cada uno de los ciudadanos. Además, la insuficiencia respecto a los servicios públicos 
se concluye incurriendo de manera negativa a la captación de las personas, conforme 
a la administración pública y la ejecución del Estado en el Perú. 
 
A su vez, de acuerdo con la PCM (2013), la modernización debe perfeccionar las 
destrezas del gobierno y el manejo del Estado en conjunto, de la misma manera que 
todas las organizaciones que conforman todos los poderes. Asimismo, la PCM (2019) 
mediante el Decreto Supremo N.º 123 explica que la modernización de la gestión 
pública debe presentar tres aspectos: gestión por resultados, gobierno electrónico y 
gobierno abierto. Considerando estos elementos fundamentales para la 
modernización de la gestión pública en la Municipalidad Provincial de Huancabamba, 
puesto que necesita ser fortalecida; según la percepción del grupo de estudio, el nivel 
es medio, así lo aprecia el 55 % en gestión por resultados; el 40 %, en gobierno 
electrónico; y el 40 %, en gobierno abierto. Por ende, estos tres elementos deben 
funcionar a la vez y, por lo tanto, al encontrar que en el gobierno electrónico y el 
gobierno abierto tienen muchas deficiencias, tanto locales como regionales, existirá 




Según el Minedu (2013) indica que la descentralización es una política de Estado que 
tiene carácter obligatorio y cuya implementación es progresivo y gradual. Es una de 
las reformas más importantes que se ha emprendido en el país y sus objetivos deben 
estar orientados al desarrollo integral para erradicar las brechas asociadas a las 
desigualdades e incentivar el desarrollo equitativo en todos los territorios. 
 
Así, mediante una verdadera descentralización fiscal obtendremos un equilibrio 
económico en el país, de lo contrario existiría una crisis de gasto y endeudamiento de 
los gobiernos por la incapacidad de afrontar los gastos financieros y administrativos. 
 
Además, la regionalización y el ordenamiento territorial están orientas a la búsqueda 
de medidas para la integración física, económica, fiscal, social y política con otras 
regiones que buscan el trabajo articulado con sus vecinos geográficos. Por ello, la 
descentralización económica favorece el desarrollo económico en los distintos 
territorios, por eso, el Estado y los gobiernos regionales deben garantizar las 
condiciones que permitan el desarrollo de la inversión privada.; sin embargo, el nivel 
de desarrollo de la descentralización que ofrece la Municipalidad Provincial de 
Huancabamba se indica que tuvo impacto medio; en descentralización fiscal, 40 %; 
en integración y reordenamiento territorial, 40 % y en descentralización económica, 
40 %. Por ende, el margen en su mayoría se mantiene medio y bajo, reduciendo las 
posibilidades de modernización y descentralización. Por eso, la modernización de la 
gestión pública y la descentralización en la Municipalidad Provincial de Huancabamba 
en Piura ha tenido una baja implementación, a pesar de que en el Perú se esté 
implementando la transferencia de poder, pero que encuentra un obstáculo en la falta 
de cumplimiento de las disposiciones por parte de las autoridades. 
 
Adicionalmente, se encontró que los 20 funcionarios señalan que la modernización de 
la gestión pública y la descentralización en la Municipalidad Provincial de 
Huancabamba no han desarrollo eficazmente estrategias que prioricen la 
modernización y desarrollo; si bien existen, no se lleva a cabo por la lentitud de los 
trámites y los acuerdos que no se cumplen a cabalidad en el gobierno electrónico y el 
gobierno abierto, debido a que presentan deficiencias y no se logran los objetivos 
planteados, por lo tanto, se avanza demasiado lento. 
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Así, la modernización de la gestión pública está sujeta a componentes ajenos o externos al 
fin por el cual fue creada, tomando preponderancia el tema salarial que evidentemente acaba 
de desviar el punto de partida de los objetivos que se desarrollan, resultando difícil eliminarlos 
dado que se encuentra enraizado dentro del aparato estatal. Entonces, existe un nexo entre 
el aparato local y regional que es nocivo para el proceso de descentralización con resultados 
perjudiciales en el plano económico y en su implementación de nuevas maneras de utilizar 
los recursos.   
 
Para finalizar se observa en la investigación cuales son las causas que impiden la 
modernización y descentralización, por ello, se confirmó la hipótesis en la cual se   
determina la relación entre la descentralización y la gestión por resultados en la 
Municipalidad Provincial de Huancabamba, durante el periodo 2020. La importancia 
vislumbra que existe un desarrollo en conjunto para lograr que la municipalidad tenga 
acceso y mejore la atención a los ciudadanos. Asimismo, se encontró que la 
correlación entre la modernización de la gestión pública y la descentralización asegura 
la capacidad de atender las necesidades de los ciudadanos, generando mayor 
participación y acceso a la información. 
 
Respecto a la correlación entre la descentralización y la gestión por resultados, entre 
la descentralización y el gobierno electrónico y entre la descentralización y el gobierno 
abierto se encontró que en la primera exige una confiabilidad de 95 %; en la segunda, 
99 %; y en la tercera, 99 %, confirmando que estos tres elementos son fundamentales 
para lograr la modernización y descentralización en cualquier gobierno que se 
requiera. Así como lo indica la PCM (2013), la modernización del Estado se da con la 
intención de conseguir óptimos resultados con la adecuada articulación de un aparato 
descentralizado, moderno, abierto, inclusivo, eficiente. Es decir, un Estado que tenga 
cualidades para respaldar a la población, así como el ingreso a los servicios y los 
bienes de calidad, mediante procesos que logren incluir estrategias de control y 
evaluación para modernizar la gestión pública.  
 
En el transcurso de esta investigación se ha logrado comparar dos variables y su 
relación entre ellas; la modernización y la descentralización, concluyendo que su 
relación y desarrollo están asociadas, aplicándose como una estrategia de reforma 
estatal; según Vial (2014) esta debe ser la manera generalizada para el aumento o 
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disminución del crecimiento regional. A su vez Delgado (2018) asegura que la 
modernización subraya el gobierno electrónico como una forma de determinar la 
asociación entre ambos. Además, Vargas (2018) indica que el proceso de 
descentralización se determina en el plano multisectorial, porque está ligado a 
variables económicas, políticas, sociales, gestión, sociológicas, regionalistas, 
normativas, en el cual se obtiene un vínculo entre el gobierno local y central, También 
se vio que la gestión es dinámica permitiendo el aprovechamiento de metas y 
oportunidades de los gobiernos locales (Martel y Vera, 2014). 
 
Finalizando, la modernización del Estado se da con la intención de conseguir óptimos 
resultados con la adecuada articulación de un Estado hacia la población, en el que 
basa la ejecución de sus prácticas de los propósitos como la articulación sumada a 
ello, el impulso generado al sistema del Estado (PCM, 2013). Por ello, se debe 
modernizar y descentralizar la gestión pública en los procesos de trámite 
documentario; ya que estos deben ser agilizados, a fin de promover la modernización 
y ejecutar una acción y seguimiento a las necesidades de la población. 
 
La PCM (2019) establece que la modernización consiste en vincular tres elementos 
importantes, como ya lo hemos descrito; en torno al gobierno electrónico existe la 
definición como los instrumentos que permiten al aparato estatal alcanzar la eficiencia 
en los servicios que brinda a la ciudadanía para el empleo de las TIC´s en cada una 
de sus unidades, esto iniciará el proceso de fomentar el gobierno abierto. Así también 
la descentralización busca mejorar los servicios públicos y el protagonismo de la 
sociedad mediante la participación de la ciudadanía; sin embargo, se ha podido 
constatar que durante toda investigación los 20 empleados nombrados persisten que, 
a pesar que la modernización y la descentralización, tiene una relación constante que 
no se cumple y ocasiona muchos altibajos, así como procesos inconclusos; siendo el 
caso de una adecuada delimitación de funciones y adecuados niveles de coordinación 
entre todos los niveles del Estado (Iguiñiz, 2016). 
 
Entonces, se considera modificar las relaciones de poder y construir ciudadanos con 
posibilidades de acceso a todo tipo de información, puesto que es indispensable para 
tener una vida digna; asimismo, se debe apostar por una verdadera descentralización 
basada en las tres dimensiones que menciona la Secretaria de Descentralización 
31 
(2011), siendo la descentralización fiscal aquella que permite identificar, analizar y 
transferir los recursos del gobierno central a los gobiernos locales. 
 
Finalmente, la dimensión regionalización y ordenamiento territorial, según la ley de 
incentivos para la integración y conformación de regiones; la descentralización 
económica busca condiciones favorables para la iniciativa privada y los empresarios 
deben invertir en los proyectos potenciales de los distintos departamentos y 







1. Los hallazgos revelan que la modernización de la gestión pública en la 
Municipalidad Provincial de Huancabamba necesita ser fortalecida, puesto que, en 
la percepción del grupo de estudio, el nivel es medio; así lo aprecia el 55 % en 
gestión por resultados; el 40 %, en gobierno electrónico, y el 40 %, en gobierno 
abierto. 
 
2. En el nivel de desarrollo de la descentralización que ofrece la Municipalidad 
Provincial de Huancabamba se observa un impacto medio, así como indica el grupo 
de estudio, quienes expresan como medio en un 40%, en descentralización fiscal; 
el 40%, en integración y reordenamiento territorial; y el 40%, en descentralización 
económica. 
 
3. La modernización de la gestión pública y la descentralización en la Municipalidad 
Provincial de Huancabamba se encuentran en estrecha relación, con lo cual queda 





1. Se sugiere que la Municipalidad Provincial de Huancabamba debe instituir ciertas 
estrategias que permitan mejorar los ejes fundamentales de la gestión pública, en 
base a las normas que establecen los documentos de gestión en los que se 
enmarca la modernización de la gestión pública para alcanzar los objetivos 
establecidos en la entidad municipal que están enfocados al bicentenario. 
 
2. Se insta a los funcionarios y trabajadores la Municipalidad Provincial de 
Huancabamba a desarrollar mecanismos eficientes que permitan a los ciudadanos 
tener la posibilidad de acceder a la información sobre documentos de gestión y 
otros de su interés, a fin de que la descentralización sea un proceso cercano y 
eficiente. 
 
3. Se exhorta a la Municipalidad Provincial de Huancabamba incluir dentro de su 
planificación y estructuración enfoques que permitan entender que los procesos 
incluyan pilares esenciales, como la transparencia y la participación ciudadana, 
que resultan fundamental para empoderar a la ciudadanía. Así, de esta manera se 
podrá mejorar la gestión pública en todos los niveles; además, simplifica los 
























S DEFINICIÒN CONCEPTUAL DEFINICIÒN 
OPERACIONAL 





































La PCM (2013) define que la 
modernización de la gestión 
pública es: la estructuración de 
una serie de políticas que 
llegan a todo el aparato del 
estado, sin que ello implique 
que su autonomía que por ley 
le confiere se vea afectada en 
su estructura. En su alcance 




políticas y la sociedad civil, a 
través de sus distintas 
organizaciones. 
 
Proceso a través del cual el 
Estado como organización 
administrativa busca 
mejorar para satisfacer las 
necesidades de los 
individuos como 
integrantes de la 
administración pública en 
su condición de ciudadano; 
para el cual se aplicará un 
cuestionario, y se hará una 
base de datos y luego se 






Planificación por resultado 
Presupuesto por resultado 
Implementar incentivos 
Participación ciudadana 





Acceso inclusivo y participativo 
Desarrollo de competencias 
Garantía de oportunidades 
Desarrollo tecnológico 
Productividad y competitividad 
Desarrollo e innovación 
Administración de calidad 
Gobierno abierto Transparencia 
Acceso a la información 
Participación ciudadana 
Integridad pública 
Promoción de servicios públicos 
Integración se sistemas 
financieros 
Fortalecimiento de capacidades 
 
ANEXOS 








S DEFINICIÒN CONCEPTUAL DEFINICIÒN 
OPERACIONAL 
























La Secretaria de 
Descentralización (2011) 
define a la descentralización 
como un proceso enmarcado 
dentro de la reforma de estado 
peruano que busca orientar el 
proceso técnico – político para 
alcanzar un buen gobierno, es 
decir un gobierno efectivo, 
eficiente y l servicio de la 
ciudadanía. Este proceso tiene 
la finalidad dl desarrollo 
conjunto, armónico y 
sostenible del beneficio de la 
ciudadanía. 
La descentralización crea 
un nuevo modelo de 
desarrollo, basado en las 
perspectivas y 
oportunidades que se 
brinda la adecuada 
atención al ciudadano 
acercando y atendiendo 
oportunamente sus 




Con su tres niveles de 
gobierno, permitiendo el 
desarrollo del país lo que 
permitirá acercar los 
servicios públicos al 
ciudadano de manera 
eficiente; para el cual se 
aplicara un cuestionario, y 
se hará una base de datos 
y luego se procesara con 
el programa SPSS V24. 
Descentralización 
fiscal 
Transferencia de competencias 



















Compatibilización de planes 
Inversión privada 
Fomento de la competitividad 
Promover la inversión 








Cuestionario de modernización de la gestión púbica y descentralización 
 
El presente documento tiene como finalidad valorar el nivel de desarrollo de la modernización de 
la gestión pública y descentralización en la municipalidad de Huancabamba, Piura. Se ha de 
marcar con un aspa la alternativa según corresponda: 
NUNCA: 0 











Variable 1: Modernización de la gestión pública 
Dimensión: Gestión por resultados 
1 La municipalidad provincial de 
Huancabamba desarrolla su propio 
modelo de gestión, en función a la 
realidad, para fomentar un cambio cultural 
dejando atrás la burocracia. 
   
2 La municipalidad provincial de 
Huancabamba fomenta liderazgo político 
para implementar nuevos instrumentos de 
gestión. 
   
3 La municipalidad provincial de 
Huancabamba propone una planificación 
por resultados, a través de estrategias 
operativas y la participación ciudadana. 
   
4 La municipalidad provincial de 
Huancabamba ejecuta su presupuesto en 
función a resultados y mestas establecidas 
para cada año fiscal. 
   
5 La municipalidad provincial de 
Huancabamba promueve el cumplimiento 
de la gestión por resultados, gracias a los 
incentivos. 
   
6 La municipalidad provincial de 
Huancabamba involucra en el proceso de 
gestión por resultados, a la sociedad civil y 
sector privado. 
   
Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
 
 
Dimensión: Gobierno electrónico 
7 La municipalidad provincial de 
Huancabamba asegura el acceso 
inclusivo y participativo de la población en 
áreas urbanas y rurales. 
   
8 La municipalidad provincial de 
Huancabamba integra y asegura el 
desarrollo de competencias para el 
acceso y participación de la población en 
la sociedad. 
   
9 La municipalidad provincial de 
Huancabamba garantiza mejores 
oportunidades de uso y apropiación de las 
TIC que aseguren la inclusión social. 
   
10 La municipalidad provincial de 
Huancabamba impulsa la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación con base a las prioridades de 
desarrollo. 
   
11 La municipalidad provincial de 
Huancabamba incrementa la 
productividad y competitividad a través de 
la innovación en la producción de bienes 
y servicios. 
   
12 La municipalidad provincial de 
Huancabamba aplica nuevas ideas, 
productos, conceptos, servicios y 
prácticas exitosas en sus actividades 
local, regional y nacional. 
   
13 La Municipalidad provincial de 
Huancabamba promueve una 
administración pública de calidad 
orientada a la población. 
   
14 La Municipalidad provincial de 
Huancabamba desarrolla el comercio 
local, en pro de la innovación y con 
presencia nacional. 
   
Dimensión: Gobierno abierto 
15 La municipalidad provincial de 
Huancabamba mejora los niveles de 
Transparencia. 
   
 
16 
La municipalidad provincial de 
Huancabamba promueve mecanismos 
viables para que el ciudadano pueda 
acceder a la información. 
   
 
17 
La municipalidad provincial de 
Huancabamba promueve la participación 
ciudadana. 
   
18 La municipalidad provincial de 
Huancabamba promueve el gobierno 
electrónico en mejora de los servicios 




19 La municipalidad provincial de 
Huancabamba se centra en el 
fortalecimiento de capacidades, con el 
objetivo de mejorar los compromisos 
establecidos. 
   
20 La municipalidad provincial de 
Huancabamba utiliza el SIAF como 
herramienta para integrar el sistema 
financiero y hace más transparente el 
sistema financiero. 



























Variable 2: Descentralización 
Dimensión: Descentralización fiscal 
21 La municipalidad provincial de 
Huancabamba transfiere las 
competencias para el manejo de los 
recursos financieros. 
   
22 La municipalidad provincial de 
Huancabamba fomenta la determinación 
de competencias y las comparte con todos 
los colaboradores. 
   
23 La municipalidad provincial de 
Huancabamba utiliza la transparencia 
para la accesibilidad a toda la información. 
   
24 La municipalidad provincial de 
Huancabamba transfiere sus recursos a 
un área de su competencia. 
   
25 La municipalidad provincial de 
Huancabamba cumple en cada etapa la 
efectiva y eficiente asignación de 
recursos. 
   
26 La municipalidad provincial de 
Huancabamba transfiere las 
competencias de acuerdo a los recursos 
asociados. 
   
Dimensión: Integración y ordenamiento territorial 
27 La municipalidad provincial de 
Huancabamba genera políticas orientadas 
a ejecutar acciones encaminadas a la 
integración física. 
   
28 La municipalidad provincial de 
Huancabamba genera políticas orientadas 
a ejecutar acciones encaminadas a la 
integración económica. 
   
29 La municipalidad provincial de 
Huancabamba genera políticas orientadas 
a ejecutar acciones encaminadas a la 
integración fiscal. 
   
30 La municipalidad provincial de 
Huancabamba genera políticas orientadas 
a ejecutar acciones encaminadas a la 
integración cultural. 
   
31 La municipalidad provincial de 
Huancabamba genera políticas orientadas 
a ejecutar acciones encaminadas a la 
integración social. 
   
32 La municipalidad provincial de 
Huancabamba genera políticas orientadas 
a ejecutar acciones encaminadas a la 




33 La municipalidad provincial de 
Huancabamba genera políticas orientadas 
a ejecutar acciones encaminadas al 
desarrollo económico. 
   
Dimensión: Descentralización económica 
 
34 
La municipalidad provincial de 
Huancabamba compatibilizo sus planes y 
prioridades de inversión con los gobiernos 
distritales. 
   
35 La municipalidad provincial de fomento la 
participación privada en proyectos 
públicos 
   
36 La municipalidad provincial de 
Huancabamba fomento la competitividad 
sana en los procedimientos de selección. 
   
37 La municipalidad provincial de 
Huancabamba promueve la inversión. 
   
38 La municipalidad provincial de 
Huancabamba impulsa el desarrollo de los 
recursos locales 
   
39 La municipalidad provincial de 
Huancabamba sobre las bases de la 
descentralización se encuentra sujetos a 
control permanente. 
   
40 La municipalidad provincial de 
Huancabamba sobre las bases de la 
descentralización se encuentra sujetos a 
supervisión permanente 




































































Nota: El Alfa de Cronbach superior a 0,844 indicaría que el grado de confiabilidad del instrumento es Alta. 
 
Los resultados permiten deducir que el instrumento, respecto a su consistencia interna, es 
confiable. 
 
Tabla 15.  
Confiabilidad cuestionario de la descentralización  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.902 20 
Nota: El Alfa de Cronbach superior a 0,902 indicaría que el grado de confiabilidad del instrumento es Alta. 
 




Estadísticos de fiabilidad 








BASE ESTADÍSTICA  
VARIABLE MODERNIZACIÓN 
 
P1	 P2	 P3	 P4	 P5	 P6	 P7	 P8	 P9	 P10	 P11	 P12	 P13	 P14	 P15	 P16	 P17	 P18	 P19	 P20	
1	 1	 0	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 0	 1	 2	
1	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 1	 0	
2	 1	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 2	 1	 2	 2	
1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 0	 1	 1	 1	 2	
0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
1	 1	 0	 3	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 1	 2	
2	 1	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 2	 1	 2	 2	
2	 1	 1	 2	 1	 1	 2	 1	 2	 1	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 2	
2	 2	 1	 2	 1	 1	 2	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 1	 2	 2	 2	 1	 1	
1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 1	
1	 2	 2	 1	 2	 1	 2	 2	 1	 0	 1	 2	 1	 2	 2	 1	 2	 1	 1	 1	
2	 2	 2	 1	 2	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 2	 1	 2	 1	 2	 2	 2	
1	 0	 1	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 2	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 0	
1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	
0	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	
2	 2	 2	 2	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 1	 2	 1	 1	 1	
2	 1	 1	 2	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 1	
1	 1	 0	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1	 1	 1	 0	 1	 2	 0	 1	 1	 0	 0	
2	 2	 2	 2	 1	 2	 2	 2	 2	 1	 2	 2	 1	 1	 2	 1	 2	 1	 1	 1	














P1	 P2	 P3	 P4	 P5	 P6	 P7	 P8	 P9	 P10	 P11	 P12	 P13	 P14	 P15	 P16	 P17	 P18	 P19	 P20	
1	 1	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 1	 2	 1	 0	 2	 2	
2	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	
2	 2	 2	 2	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 1	 2	 1	 1	 1	
1	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 2	 2	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	
0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
2	 1	 1	 2	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 1	
2	 2	 1	 2	 1	 2	 2	 1	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	
2	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 2	 2	 1	 2	 1	 1	 2	 1	
2	 1	 1	 2	 1	 2	 2	 2	 1	 2	 2	 1	 1	 2	 1	 2	 0	 2	 1	 0	
1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 1	
2	 1	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 1	 2	 2	 2	 1	 0	
1	 1	 0	 2	 2	 1	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 1	 2	 2	 1	 2	 2	 2	 2	
1	 1	 0	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1	 1	 1	 0	 1	 2	 0	 1	 1	 0	 0	
1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 0	
1	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 1	
1	 1	 0	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 0	 1	 2	
1	 1	 0	 3	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 1	 2	
2	 2	 2	 1	 2	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 2	 1	 0	 0	 1	 0	 2	
0	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 1	 0	 1	 2	 1	 1	 0	 1	 1	
0	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 0	
